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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Total biaya medis langsung pasien stroke iskemik di Poli Rawat Jalan 
RSSN Bukittinggi adalah Rp 347.152.200, yang terdiri dari biaya obat, biaya 
pemeriksaan dokter, biaya penunjang dan biaya administrasi. 
2. Biaya medis langsung pengobatan stroke iskemik pada pasien BPJS rawat 
jalan di Poli Rawat Jalan RSSN Bukittinggi lebih tinggi dibandingkan dengan 
pembayaran oleh BPJS berdasarkan INA-CBG’s. 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan biaya medis langsung pada pasien 
stroke iskemik rawat jalan di RSSN Bukitinggi berdasarkan jumlah penyakit 
penyerta. 
4. Tidak terdapat perbedaan biaya medis langsung yang signifikan antara 
pasien yang mendapatkan terapi obat statin dengan pasien yang tidak 
mendapatkan terapi obat statin. 
5. Nilai CUR pasien yang tidak mendapatkan terapi obat statin (Rp 9.437), 
lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan terapi obat statin 
(Rp10.609). Nilai Incremental Cost Utility Ratio (ICUR)  yang didapatkan 
sebesar Rp. 205.640. 
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5.2 Saran 
1. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat menghitung semua biaya 
termasuk biaya untuk jasa perawat. 
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada 
pasien rawat inap. 
 
